























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期後 期後 期後 前期 ／
後期 期後
戦職 登花殿 宮中 戦
御曹司の， 御四の司 ／ ／ の御司曹
. ? 
た
人
物
が
登
場
し
て
い
る
た
め 、
今
回 、
日
記
的
章
段
と
し
た 。
次
に
前
期
・
後期
の
識
別
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば 、
二 七
七
段
の
史
実
年
次
は
不
明
確
で
あ
る
が 、
「
伊
予
の
守
兼
資
が
女
忘
れ
て 、」
の
一
文
に
注
意
し 、
兼
資
の
伊
予
守
在
任
を
長
徳
末か
ら長保
元
年にか
け
て
と
す
る
な
らば
後期
と
な
り 、
又 、
二八
七
段
も
史
実
年次
を
「
日
本
紀
略」
に
よ
り
長徳
二
年
と
す
る
の
で
あ
れ
ば 、
後期
と
な
る
の
で 、
問
段
を
と
も
に
後期
日
記
的
章
段
と
し
た
g。
一
七
七
段
の冊き
世
き
は
前・
後期
い
ず
れ
と
も
判
別
不
可
能
で
あ
る
が 、
二八
四
段
の
香
炉
峰
の
段
は 、
こ
の
段
を
後期
章
段
と
解
さ
れ
る
山
田
利
他
氏
の見解（囚）
に
従
い
た
い 。
よ
っ
て
判
別
可
能
な
六
例
の
中
、
一
七
九
段
「
宮に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
…」
の
一
例
の
み
が
前期
で
あ
る
が
他
五
例
は
後期
で
あ
り 、
そ
こ
に
描か
れ
る
場
は
戦
の御聾
司
の
場
合
が
多
い
こ
と
に
な
る
{
25
)。
雪
を
描
い
た
日
記
的
章
段
は 、
後期
章
段
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る 。
後期
五
章
段
の
中
で
定
子
が
登
楊
す
る
段
は八
十
三
段
の
み
で
あ
り 、
他
四
例
は
定
子
を中
心
に
据
え
て
描か
な
い
と
い
う
後期
章
段
群
の
方
法（む）
に
例
外
で
な
く 、
そ
れ
ら四段
に
定
子
は
描か
れ
て
い
な
い 。
そ
の
た
め 、
「
源
氏
物
語」
の
人
物
造
型
の
問
題
と
し
て
月と
雪
の
景
が
逆
境
の
藤
壺
に
固
有
な
自
然
と
述
べ
た
こ
と
と
同
様
に 、
「
枕
草
子」
の
人
物
造
型
の
問
題
と
し
て
定
子
と
雷
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 。
しか
し 、
少
な
く
と
も
「
枕
草
子」
日
記
的
章
段
に
お
け
る
雪
に
つ
い
て 、
中
関
白
家
が
没
落
し
た
後、
主
に
職
の御曹司
を
拠
点
と
し
た
定
子
サ
ロ
ン
に
特
徴
的
な
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う 。
前期
章
段
に
多
く
見
られ
る
服
飾
表
現
は
後期
痒
段
に
お
い
て
倣
少
化
し
て
お
り 、
又 、
後期
に
な
る
と
笑
い
の
表
現
が
多
く
な
る
と
い
う
現
象(m)
と
同
様
な 、
前期
と
後期
の
方
法
の
差
異
に
よ
る
変
化
が
雪
に
も
認
め
られよ
う
目。
つ
ま
り
雪
は 、『
枕
草
子
j
を
代
表
す
る
自
然
で
あ
る
と
と
も
に 、
こ
の
作
品
に
お
い
て
不
遇
時
代
の
定
子中
宮
と
脳
わ
り
の
深
い
自
然
な
の
で
あ
る 。
前
章
で
稲
い
た
三
紺
の
後
代
文
学
作
品
が
ど
こ
ま
で
こ
の
事
実
に
自
党
的
で
あ
っ
たか
は
不
分
明
な
が
ら
、
文
学
史
の
中
の
中
宮
定
子
が
雪
と
関
わ
り
の
深
い
后
妃
で
あ
る
こ
と
は 、
お
そ
らく「
枕
草
子」
に
拠
る
所
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
うか
。
「
枕
草
子
j
が
後期
日
記
的
章
段
に
お
い
て
雪
の
猥
を
多
用
し
て
い
る
た
め
に 、
「
酋
の
緊
色
の
中
描か
れ
る 、
中
関
白
家
没
落
後
の
定
子
サ
ロ
ン」
と
い
う
あ
る
種
の
理
想
的
な
世
界
の
心
象
が
確
立
さ
れ 、
そ
の
こ
と
が
後
の
文
学
作
品
が
定
子
と
い
え
ば
雪
と
い
う
図
式
を
有
し
や
す
く
す
る
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る 。
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四．
賢
木
巻
の
叙
情
資
木
巻
の
藤
壺
の
出
家
楊
面
に
戻
り
た
い。
藤
壺
中
宮
が
出
家
し
た
日、
三
条
の
宮
に
は
月
と
雪
の
景
が
あ
り、
こ
の
場
面
も
ま
た
叙
情
的
で
は
あ
る
が、
そ
の
自
然
描
写
は
短
文
で
あ
る。
六
条
御
息
所
に
固
有
の
自
然
と
し
て
歌
こ
と
ぱ
を
中
心
に
創
ら
れ
た
野
宮
の
景
に
は、「
遥
け
き
野」
「
松
風」
「
松
．
虫」
と
主
に
聴
党
に
訴
え
る
晩
秋
の
自
然
が
管
弦
の
音
と
と
も
に
農
窟
に
語
ら
れ
て
い
た
が、
藤
壺
中
宮
に
固
有
の
自
然
が
創
ら
れ
た
場
而
の
叙
梢
は
細
か
な
自
然
描
写
な
く
確
立
さ
れ
て
い
る。
出
家
楊
面
の
叙
梢
は、
ど
の
よ
う
に
梢
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
こ
で、
「
月
は
隈
な
き
に、
雪
の
光
り
あ
ひ
た
る
庭
の
あ
り
さ
ま」
の
直
後
に
語
ら
れ
て
い
る
「
昔
の
こ
と
恩
ひ
や
ら
る
る
に」
と
は、
何
を
指
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
い。
出
家
場
而
に
限
ら
ず、
照
木
巻
を
読
む
上
で
「
背」
の
語
は
煎
要
で
あ
る。
貿
木
巻
に
「
昔」
の
語
の
用
例
は
十
二
例、
そ
の
中
十一
例
が
桐
壺
院
の
Jvi
御
後
に
用
い
ら
れ
て
い
る。
特
に
源
氏
と
藤
壺·
束
宮
（
冷
泉
院）
方
が
関
わ
る
場
で
の
使
用
は
五
例
と
多
い。
藤
壺
の
出
家
の
他
に
も
多
く
の
物
語
を
内
包
し、
プ
ロ
ッ
ト
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
長
絹
の
巻
に
お
い
て
五
例
と
は、
明
ら
か
に
意
識
的
な
多用
で
あ
ろ
う。
中
宮
の
出
家
よ
り
少
し
前
の
九
月
二
十
日
の
条
に
は、
「
昔
か
う
や
う
な
る
を
り
は
御
遊
ぴ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て、
い
ま
め
か
し
う
も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
し
な
ど
思
し
出
づ
る
に」
（
賢
木
II
ご一
六）
と
あ
る。
藤
壺
は
少
し
前
の
桐
壺
院
在
世
中
�
即
ち
「
昔」
ー
�
に
は、
寵
妃
と
し
て
時
め
い
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た。
そ
れ
だ
け
に
彼
女
の
出
家
は、
桐
壺
院
時
代
終
澗
の
象
徴
と
し
て、
何
よ
り
も
時
勢
の
変
遷
を
物
語
る。
「
昔
の
御
あ
り
さ
ま
を
思
し
出」
で
た
と
い
う
故
院
の
親
王
た
ち
は、
藤
壺
の
出
家
姿
に
院
の
冊
妃
で
あ
っ
た
頃
の
藤
壺
の
有
り
様
を
思
い
比
べ
た
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
「
昔
も
は
べ
り
け
る
こ
と
に
や」
(―
二
六）
一
例
を
例
外
と
し
て、
五
例
中
四
例
の「
昔」
の
語
は、
源
氏・
藤壺
が
顛
境
に
あ
っ
た
桐
壺
院
在
世
中
を
示
し
て
い
る。
須
磨
流
鏑
へ
続
く
ペ
く、
賢
木
巻
で
は
桐
壺
院
の
崩
御
を
契
機
に
桐
壺
院
在
世
中
が
「
昔」
と
示
さ
れ
始
め、
特
に
源
氏
と
藤
壺
が
OO
わ
る
場
に
お
い
て
こ
の
語
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
の
で
あ
る。
「
昔」
の
語
の
反
復
効
果
は
大
き
く、
そ
れ
は
源
氏
と
蔽
壺
の
煎
境
を
保
障
し
た
桐
壺
院
が
存
在
し
た
過
去
を
〈
過
去〉
と
し
て
追
い
や
り、
反
復
に
比
例
し
て
時
勢
の
変
化
が
強
調
さ
れ、
〈
過
去〉
と
は
異
な
る
〈
現
在〉
を
作
品
現
在
と
し
て
定
位
さ
せ
て
い
る。
「
昔
の
こ
と
恩
ひ
や
ら
る
る
に」
は、
源
氏•
藤
壺
両
者
が
関
わ
る
場
で
の
最
後
の
用
例
で
あ
り、
こ
の
と
き
藤
壺
方
の
逆
境
が
止
め
を
刺
し
て
描
か
れ
て
い
る。
「
昔」
と
変
わ
ら
な
い
華
や
か
な
月
が
庭
を
照
ら
す
閑
寂
な
冬
の
夜
の
演
出
は、
無
音
に
し
て
静
閑
な
中
に
も
こ
の
場
に
強
い
衝
繋
と
寂
彦
感
を
付
与
す
る。
藤
壺
出
家
の
場
面
の
叙
梢
は、
野
宮
の
段
の
よ
う
な
自
然
に
別
離
の
場
面
の
性
格
を
代
弁
さ
せ
る
方
法
と
は
異
な
る
方
法
に
拠
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
る。
つ
ま
り、
長
文
の
自
然
描
写
に
代
わ
り、
「
背」
の
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
時
間
の
流
れ
が
出
家
揚
面
の
叙
情
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る。
秘
密
裏
に
準
備
さ
れ
た
中
宮
の
突
然
の
出
家
は、
法
要
に
参
集
し
た
人
々
|；
お
そ
ら
く
桐
壺
院
栢
勢
の
恩
顧
に
浴
し、
藤
壺
が
時
め
い
て
い
た
頃
を
- 21 -
よ
く
知
る
人
々
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ‘
?|—を
鵞
愕
さ
せ
た。
特
に
束
宮
の
実
父
で
あ
る
源
氏
の
動
揺
は
大
き
い。
そ
の
よ
う
に
藤
壺
中
宮
を
出
家
へ
追
•
い
込
ん
で
い
っ
た
弘
徽
殿·
右
大
臣
方
の
動
向
は、
花
咲
巻
以
前
の
世
界
で
は
や
や
批
判
的
な
意
味
合
い
で
「
今
め
か
し」
と
さ
れ、
基
本
的
に
尚
古
趣
味
の
源
氏・
左
大
臣
方
及
び
「
奥
ま
り
た
る」
様
子
で
あ
っ
た
と
い
う
藤
壺
の
御
梱
司
と
は
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
た。
葵
巻
以
後
に
も
藤
壺
の
箪
跡
は
「
筋
変
は
り
今
め
か
し
う
は
あ
ら
ね
ど」
（
賢
木
IIi
二
九）
と
評
さ
れ
て
お
り、
藤
壺
の
人
柄
は
『
源
氏
物
語』
世
界
に
お
け
る．「
今
め
か
し」
の
概
．
念
か
ら
外
れ
て
い
る。
そ
う
し
た
藤
壺
の
地
拠
に一
条
朝
当
時、
今
め
か
し
き
人
々
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
中
関
白
家
の
中
宮
定
子
を
詮
子
に
並
べ
て
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
藤
壺
と
定
子
と
で
は
発
心
の
動
横
も
異
な
り、
王
氏
と
藤
氏
の
述
い
も
あ
る。
又、
藤
壺
の
子
冷
泉
は
即
位
し
た
が、
定
子
所
生
の
敦
康
親
王
の
立
太
子
は
終
に
叶
わ
な
か
っ
た。
け
れ
ど
も、
藤
原
北
家
が
摂
関
家
的
緊
栄
を
占
有
す
る
べ
く
良
房·
基
経
父
子
が
確
立
し
た
後
官
政
治
史
に
お
い
て、
明
子・
高
子・
温
子・
穏
子・
安
子・
詮
子・
定
子
と
続
．
く
歴
代
の
有
力
な
后
妃
た
ち
の
中
で、
政
治
的
な
逆
境
に
あ
っ
て
突
然
出
家
し
た
中
宮
は
定
子一
人
で
あ
る。
紫
式
部
に
と
っ
て
中
関
白
家
の
栄
華
と
没
裕
が、
世
の
無
常
と
時
勢
に
流
さ
れ
や
す
い
人
心
を
知
ら
せ
る
印
象
深
い
出
来
事
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
し、
又、
そ
の
こ
と
は
御
堂
関
白
家
の
女
房
と
し
て
「
源
氏
物
諾」
を
柑
き
進
め
て
い
っ
た
彼
女
が、
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
に
作
品
に
描
き
出
せ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う。
そ
れ
で
も、
稀
に
伊
周
が
須
磨
へ
赴
く
光
源
氏
の
辿
拠
の一
と
し
て
数
え
ら
れ
る
こ
と
を
思
え
ば、
準
拠
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も、
漢
師
の
受
容
ば
か
り
で
は
な
く
日
本
史
を
も
悲
か
に
含
有
す
る
賢
木
巻
に
お
い
て、
笛
の
中
で
突
然
出
家
し
た
中
宮
に
は
定
子
の
面
影
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
少
な
く
と
も
賢
木
巻
を
読
ん
だ
当
時
の
読
者
た
ち
は、
出
家
し
た
藤
壺
中
宮
に
定
子
を
想
い
起
こ
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か。
酋
の
自
然
描
写
の
み
な
ら
ず、
桐
壺
院
の
親
王
た
ち
ゃ
殿
上
人
ら
が、
藤
壺
が
寵
妃
と
し
て
時
め
い
て
い
た
「
昔」
を
恩
い
涙
し
た
出
家
場
面
の
語
り
が
時
間
の
流
れ
に
拠
っ
た
叙
情
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も、
こ
の
場
面
に
は
そ
れ
と
分
か
ら
ぬ
よ
う
に
定
子
の
面
影
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
1
そ
し
て
そ
の
た
め
に、
雪
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が、
深
読
み
に
過
ぎ
よ
う
か。
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(
3)
「
逆
境
の
光
源
氏
|—
賢
木
稔
後
半
の
方
法
ー」
「
源
氏
物
栢
の
文
学
史
j
東京
大
学
出
版
会
（
二
0
0111
年）、
初
出
は、
同
題
「
国
語
年
誌」
九
号
(-
九
九
0
年
十一
月）。
窃
木
和
子
氏
「
光
源
氏
の
「
癖」
「
源
氏
物
語
の
恩
考
j
風
Inl
店
房
（
二
0
0
二
年）
も、
高
田
論
文
を
引
用
さ
れ
て
災
木•
朝
顔
二
巻
の
照
応
を
述
べ
る。
初
出
は
「
光
源
氏
の
変
貌
ー
_
骰
木
巻
か
ら
薄
雲•
朝
顔
巻へ」
「
国
甜
と
国
文
学」
(-
九
九
三
年
ニ
月）。
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(
4)
消
水
好
子
氏
「
場
面
表
現
の
伝
統
と
展
開」
「
源
氏
物
語
の
文
体
と
方
法」
束
京
大
学
出
版
会
(-
九
八
0
年）、
初
出
は、
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
場
面
表
現
「
源
氏
物
語
諾
座
（一
）」
有
精
棠
(-
九
七一
年）。
注
(
3)
の
高
田
論
文
は、
こ
の
消
水
論
文
を
引
く。
(
5)
坂
本
昇
氏
「
六
条
御
息
所」
「
別
冊
国
文
学·
ぬ．
13
源
氏
物
語
必
携
nj
学
灯
社
(-
九
八
二
年
二
月）
は、
藤
壺・
空
蝉・
4ハ
条
御
息
所
は`
構
想
上、
閲
係
が
あ
る
と
さ
れ、
篠
原
昭
二
氏
「
六
条
御
息
所
と
藤
壺
ーー
葵・
榊」
『
国
文
学
�
源
氏
物
語
の
巻
々
・
作
品
論
の
現
在」
学
灯
社
（一
九
八
七
年
十一
月）
は、
こ
の
二
人
の
女
君
の、
光
源
氏
と
の
関
係
に
お
け
る
共
通
性
を
指
摘
さ
れ
る。
(
6)
作
品
内
引
用
と
は
さ
れ
な
い
も
の
の、
伐
井
由
紀
子
氏
「「
源
氏
物
栢
j
鈴
虫
巻
の
六
条
院
1ハ
条
御
息
所
鎖
魂
の
視
座
と
し
て
ー」
「
中
古
文
学」
六
十
六
号
（
二
0
0
0
年
十
二
月）
は、
賢
木・
鈴
虫
巻
二
場
面
の
表
現
の
上
で
の
類
似
を
指
摘
さ
れ
る。
(
7)
同
注
(
2)。
(
8)
注
(
3)
の
窃
田
論
文。
(
9)
他
に
印
象
的
な
月
と
雪
の
僚
に
は、
総
角
巻
巻
末
付
近
の
場
面
が
あ
る。
な
お、
伊
藤
博
氏
「
死
な
ぬ
薬・
死
ぬ
る
薬
�
竹
取
と
源
氏
ー」
「
国
甜
と
国
文
学
J
(一
九
八
七
年
三
月）
は、
朝
顔
巻
と
総
角
巻
の
月
と
雪
の
供
の
関
連
を
述
ぺ
ら
れ
る。
(
10〉
田
中
重
太
郎
氏
「
右
京
大
夫
集
に
「
枕」
を
た
づ
ね
て」
「
梢
少
納
百」
白
楊
社
（
一
九
四
八
年）。
(
11)
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」
と
「
枕
章
子」
の
関
述
を
論
じ
ら
れ
た
注
(
10)
以
外
の
猜
論
は、
管
見
の
限
り
で
は
以
下
の
通
り。
「
廷
礼
門
院
右
京
大
夫」
『
佐
佐
木
信
捐
歌
学
著
作
覆
刻
退
椋一
巻
歌
学
論
叢」
（
株）
本
の
友
社
（一
九
九
四
年）、
初
出
は、
同
題、
博
文
館
（一
九
0
八
年）。
松
本
寧
至
氏「
追
憶
に
生
き
る
建
礼
門
院
右
京
大
夫」
新
典
社(-
九
八
八
年）。
(
12)
本
文
は、
マ初
絹
日
本
古
典
文
学
全
集
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」（
小
学
館）
に
拠
る。
歌
の
上
に
歌
番
号
を
付
し、
頁
数
を
括
弧
内
に
示
し
た。
(
13)
こ
の
楊
面
を
詮
じ
た
先
行
研
究
は、
片
岡
智
子
氏
「『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
j
に
お
け
る
服
飾
表
現」
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
消・心
女
子
大
学
紀
要」
（
国
栢
国
文
学
会
紺）
八
巻一
号
(-
九
八
四
年
三
月）、
大
倉
比
呂
志
氏
「「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」
考r
�
盛
と
の
百
の
朝
に
ま
つ
わ
る
記
事
を
め
ぐ
っ
て」
『
文
学
研
究」
六
十
六
号
日
本
文
学
研
究
会
（一
九
八
七
年
十
二
月）。
(
14)
本
文
は、
R初
版
枕
葬
子
上・
下
J
(
角
川
文
即
ソ
フ
ィ
ア）
に
拠
る。
章
段
名
下
に
上・
下
巻
の
区
別
と
頁
数
を
示
し
た。
(
15)
本
文
は、
R常紐
日
本
古
典
文
学
全
集
栄
花
物
罷」
（
小
学
館）
に
拠
る。
巻
名
下
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で、
そ
の
下
に
頁
数
を
淡
数
字
で
示
し
.
）
0
 
t
 
(
16)
注
(
10)
の
田
中
論
文
は、
「
右
京
大
夫
集」
四
十
七
段
と
九
十一
段
を
並
べ、
後
者
と
「
枕
草
子j
B
段
の
梢
景
の
類
似
を
述
ぺ
ら
れ
る。
(
17)
「
後拾
逍
和
歌
集」
怨＿
o．
哀
笛゚
(
18)
な
お、
「
日
本
紀
略」
は
定
子
葬
送
を
十
二
月
二
十
七
日
と
す
る
が、
「
権
記」
は
同
月
二
十
三
日
と
す
る。
(
19)
吉
悔
直
人
氏
「r
源
氏
物
lli
巴
の
「
枕
葬
子」
引
用」
片
桐
洋一
椙
r
王
朝
文
学
の
本
質
と
変
容
散
文
編
j
和
泉
柑
院
（
二
0
0一
年
十
月）。
島
津
久
基
氏
「
枕
韮
子
と
源
氏
物
店」
「
源
氏
物
甜
新
考
j
明
治
柑
院
（一
九
三
六
年）
に
沿
を
発
し、
沢
田
正
子
氏
「
源
氏
物
語
と
枕
ヰ
子
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の
間
1、
2」
「
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要」
二
七・
ニ
八
号
（一
九
九
五
年
二
月・
一
九
九
六
年
二
月）
ま
で、
「
枕
草
子」
と
「
源
氏
物
語」
の
関
係
を
論
ず
る
お
よ
そ
二
十
二
の
先
行
研
究
論
文
に
つ
い
て、
吉
泡
除
文
に
詳
細
な
ま
と
め
が
あ
る。
(
20)
川
島
紺
江
氏
「
朝
頷
巻
と
消
少
納
苫
枕
草
子」
「
研
究
と
資
科」
二
十
二
号
（一
九
八
九
年
十一
月）・
(
21)
燕
論、
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集」
の
「
枕
草
子」
引
用
は、
本
梢
で
述
べ
た
以
外
に
も
あ
る。
そ
の
点
に
つ
い
て、
別
稲
を
用
意
し
て
い
る。
(
22)
「
枕
箪
子
総
索
引」
参
照。
以
下、『
枕
草
子」
の
用
例
を
数
え
る
場
合
は、
同
由
に
よ
っ
た。
厳
密
に
は
「
笞」
五
十
例、「
因
が
ち
な
り」
一
例、「
笞
月
花」
一
例、
「
笞
間」
二
例。
(
23)
注
(
14)
の
石
田
浪
二
氏
の
訳
注。
た
だ
し、
二
八
七
段
（
〶一
四
五
頁）
の
史
実
年
次
に
つ
い
て、
下
巻
二
四
四
頁
補
注
〔
二
七
六〕
で
長
徳
二
年
の
十
二
月
二
十
四
日
で
あ
ろ
う、
と
さ
れ、
上
巻一
七
九
頁
補
注
〔
八
四〕
で
こ
の
と
き
の
伊
周
の
年
齢
を
二
十一
成
と
限
定
さ
れ
つ
つ、
下
巻
巻
末
の
年
表
の
長
徳
二
年
の
椛
に
こ
の
段
が
掲
戟
さ
れ
て
い
な
い。
(
24)
「「
枕
れ
子」
「
酋
の
い
と
茄
う
降
り
た
る
を」
段
の
年
次」
「
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
（
人
文
科
学）」
第
五
号
(11
0
0一
年
九
月）。
(
25)
注
(
14)
の
下
巻
二
四
四
頁
補
注
〔
二
七
六〕
は、
二
八
七
段
「
十
二
月
二
十
四
日・・」
は、
宮
中
で
あ
れ
ば
戟
の
御
曹
司
で
あ
る
が、
里
邸
で
あ
る
可
能
性
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
る。
(
26)
田
畑
千
恵
子
氏
「
枕
卒
子
日
記
的
京
段
の
方
法
1
中
関
白
家
盛
時
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て」
「
中
古
文
学
j
―二
十
六
号
(-
九
八
六
年
三
月）、
同
氏
「
定
子
晩
年
の
章
段
の
所
り
と
表
現
1
日
記
的
章
段
の
か
た
ち」
「
国
文
学——
枕
卒
子・
表
現
の
磁
楊」
第
四一
巻一
号
学
灯
社
（一
九
九
六
金
沢
大
学
国
語
国
文
（
金
沢
大
学
国
栢
国
文
学
会）
三
十
香
椎
潟
（
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会）
活
水
論
文
集
現
代
日
本
文
化
学
科
編
（
活
水
女
子
大
学・
短
期
大
学）
四
八
四
八
五
十
年一
月）。
（
切）
原
岡
文
子
氏
「「
枕
草
子
j
日
記
的
章
段
の
「
笑
い」
を
め
ぐ
っ
て」
「
源
氏
物
語
両
義
の
＂〖
八
物・
表
現
を
め
ぐっ
て」
有
梢
棠
(-
九
九一
年）、
後
に
「
源
氏
物
語
の
人
物
渋
型
ー—
そ
の
両
義
的
展
開」
翰
林
世
房
(―-
0
0
三
年）
に
所
収。
初
出
は、
「
枕
幸
子」
日
記
的
章
段
の
笑
い
に
つ
い
て
の一
試
論」
「
平
安
文
学
研
究J
(一
九
七
七
年
六
月）。
(
28)
但
し、
前
期・
後
期
の
期
間
の
長
さ
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば、
方
法
の
差
異
に
よ
る
変
化
で
あ
る
か
否
か、
慎
重
を
要
す
べ
き
か。
（
ま
き
の
ゆ
う
こ
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
11
上
方
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
（
大
阪
女
子
大
学
上
方
文
化
研
究
七
ン
タ
ー）
六
學
習
院
大
卑
人
文
科
學
研
究
所
報
（
學
習
院
大
私
人
文
科
學
研
究
所）
二
0
0
四
年
度
版
学
術
研
究
ー
国
語・
国
文
学
編|
（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部）
五
三
学
大
国
文（
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
術
座・
日
本
ア
ジ
ア
酋
語
文
化
講
座）
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